









N:o - Nr 
TY 1974:7
TYÖVOIMATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA TAMMIKUULTA 1974 
ARBETSKRAFTSENKÄTENS FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR JANUARI 1974
1 000 henkeä - 1 000 personer
1973 1973 1974
T ammikuu Joulukuu T ammikuu
Januari December Januari
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN ........... ........... 2 127 2 216 2 187
Työlliset - Sysselsatta .................. . 2 055 2 168 2 134
Työttömät - Arbetslösa ........................ 72 48 53
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ
- BEFOLKNINGEN EJ I ARBETSKRAFTEN .... ...... 1 303 1 239 1 284
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER 3 430 3 455 3 471
Työttömyysaste % - Relativt arbetslöshetstal % 3.4 2.2 2.4
Työvoimaosuus % - Relativt arbetskraftstal % 62.0 64.1 63.0
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ........................ 2 055 2 168 2 134
Maatalous - Jordbruk ........... 271 292 279
Metsätalous - Skogsbruk ....... 88 76 83
Teollisuus - Industri ........... 555 587 582
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. .. 113 123 120
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsverks. .. 59 59 58
Kauppa - Händel ............ . 324 347 347
Liikenne - Samfärdsel ......... 144 149 148
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
- Bank-“och försäkringsverksamhet . .... ¿... 81 89 86
Palvelukset - Tjänster ........ 420 446 431
Tiedot koskevat 15-74 vuotiaita, tammikuusta 1974 alkaen vuoden 1971 lopulli-
sen väkiluvun mukaan - Uppgiftsrna avser personer i äldern 15-74 är, fr.o.m.
januari 1974 enligt den slutgiltiga folkmängden är 1971.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578 19331—73/OM-80
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/578
